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Abstract
L’European Archaeological Research Projects (EARP) cambia software e hardware per accrescere le
funzionalità e le prestazioni per favorire un servizio adeguato alle esigenze degli archeologi.
Premessa
L’European Archaeological Research Projects
(EARP) è un sito Internet sorto all'interno del
progetto europeo ARCHEONET: ARCHAELO-
GY TOWARDS THE THIRD MILLENNIUM e
realizzato presso il CILEA agli inizi del 1997.
Una più ampia descrizione delle finalità e delle
funzionalità previste dal progetto EARP è
reperibile dal Bollettino CILEA n° 57
dell’Aprile 1997.
Tra gli obiettivi individuati come prioritari nel
progetto Archeonet, vi è quello di facilitare la
partecipazione degli studenti e dei ricercatori ai
progetti di ricerca archeologici condotti nei
diversi paesi europei.
EARP prende origine dalla necessità di mettere
direttamente in contatto le persone interessate
con le Università e le Istituzioni europee che
conducono campagne di scavo e di ricognizione.
Recentemente, European Archaeological Re-
search Projects è stato oggetto di una revisione,
conclusasi nel settembre 1998, che ha
potenziato prestazioni e funzionalità con lo
scopo di rendere ancora più veloce ed efficiente
la navigazione e di offrire una più semplice
gestione delle informazioni che costituiscono il
database.
Un nuovo Hardware e Software
Il nuovo sito EARP è stato realizzato su una
nuova piattaforma hardware ed è stato
utilizzato un nuovo prodotto software; tutto
questo allo scopo di accrescerne le prestazioni
ed allargarne le possibilità di sviluppo.
EARP risiede attualmente su un elaboratore
SUN Server Ultra-2 Biprocessore con sistema
operativo SUN Solaris 2.6, che ha accresciuto la
velocità di navigazione all'interno delle pagine
che compongono il sito.
Nonostante il progetto EARP sia migrato su un
altro server, si è voluto mantenere invariato
l’indirizzo di accesso al sito, in modo che le
modifiche apportate fossero del tutto
trasparenti a coloro che già hanno visitato o
intendono visitare il sito.
L’European Archaeological Research Projects è
facilmente e liberamente consultabile da tutti
gli utenti di Internet all’indirizzo:
http://archeonet.cilea.it/archeosite
Dal punto di vista software, EARP è stato
completamente ridisegnato utilizzando nuovi
prodotti della Informix come: Informix
Dynamic Server (IDS versione 9.1), Universal
Data Option (versione 9.1), Web Integration
Option (versione 3.3) e si è introdotto l'uso del
linguaggio Java con il quale si è realizzata
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un’applet in grado di gestire alcuni tipi di
funzionalità.
La scelta di questo nuovo software Informix,
che sostituisce il prodotto Illustra con cui era
realizzata la precedente versione di EARP, è
stata dettata da un motivo di continuità che ci
ha garantito una più facile e veloce migrazione
della struttura del database e dei moduli di
realizzazione e gestione delle pagine Web, e da
motivi legati alle potenzialità attuali, e
soprattutto in prospettiva futura, che il nuovo
prodotto Informix garantisce.
Nuove Funzionalità
La novità più importante introdotta nella
nuova versione dell'EARP riguarda il modulo (o
form) che gestisce la segnalazione di un nuovo
sito candidato ad essere memorizzato nel
database (attivato sulle pagine del sito dal link:
Insert a New Research Project).
L'utente che compila questa form e, oltre a
fornire le informazioni richieste (già previste
nella versione precedente), è invitato a
indicare, con un click del mouse sulla cartina
geografica relativa alla nazione o alla regione
in cui è localizzato il sito di scavo, la posizione
precisa del sito stesso.
L'applicazione acquisisce e memorizza nel
database le coordinate del punto in cui è
localizzato il sito sulla cartina.
In questo modo l'associazione tra cartina
geografica della nazione o della regione di un
sito di scavo e la sua localizzazione risulta
automatico e gestito completamente dall'appli-
cazione.
Questo automatismo è realizzato attraverso
una applet Java che si preoccupa di recuperare
il file immagine della cartina della regione,
recupera le coordinate del punto o dei punti
dove sono localizzati i siti di scavo, il numero
dei siti, il colore di ogni sito relativo alla
cronologia e la tipologia del sito (espresso con
un colore e evidenziato in un'apposita legenda),
e quindi compone una cartina in cui visualizza
la posizione del sito con tutte le sue
caratteristiche.
Osservazioni
Il nuovo sito EARP è la risposta agli obiettivi
che il CILEA si prefigge nel rapporto con la
propria utenza: offrire tecnologie il più possibile
all’avanguardia e sostenere lo sforzo nell’ade-
guamento della qualità dei propri servizi e
realizzazioni in linea con gli orientamenti di un
mercato sempre più esigente e qualificato.
